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Actionmechanismsofspa therapy in pa-
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Characteristicsof airway response in pa-
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138 業 績 集
QCTによる経時的3回骨塩量と骨粗餐症治療に
ついての検討
梶本和宏,横田 聡,光延文裕,御船尚志,
貴谷 光,谷崎勝朗,小林靖明,中桐善康
第71回日本内科学会中国地方会 (平成6年11
月)
老年者喋息に対する温泉療法の臨床効果
横田 聡,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
谷崎勝朗
第6回日本老年医学会中国地方会 (平成6年
11月)
気管支噂息の病態とその治療
谷崎勝朗
鳥取アレルギー疾患研究会 (平成6年11月)
